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RESUMEN
A través de la utilización de métodos estadísticos se realiza un análisis
epiontológico de la pteridoflora de las unidades biogeográficas más interesantes de
Andalucía.
RÉSUMÉ
Utilisation des pteridophites pour l'établiment d'unités chorologiques.
1. Andalousie
En utilisant des méthodes statistiques, nous analisons epionthologiquement
la pteridoflore des unités biogéographiques plus intéressantes de l'Andalousie.
Los pteridófitos, por su reducida repre-
sentación en las flórulas de territorios pe-
queños, pueden ser elementos de gran va-
lor discriminante a la hora de definir coro-
lógicamente a esa determinada área (cfr.
OíEz-GARRETAS & SALVO, 1981; VARO &
SALVO, 1982). En este sentido lo que pro-
ponemos en el presente artículo son una
serie de tratamientos estadísticos a través
de los cuales podemos lograr un mejor co-
nocimiento epiontológico de unas unida-
des corológicas preestablecidas.
Como modelos para nuestro estudio
hemos elegido, por su mejor conocimiento
(SALVO, 1982), varios sectores y distritos
de Andalucía previamente establecidos
(ver figura 1). Estos son: 1. Nevadense; 2.
Aljlbico; 3. Araceno-Pacense; 4. Seguro-
Cazorlense; 5. Almijaro-Cazulense; 6.
Rondense; 7. Bermejense; 8. Onubense.
Los tratamientos estadísticos aplicados
fueron los siguientes:
A) Semejanza entre las composiciones
pteridoflorísticas de cada unidad elegida.-
Para ello se elaboró una tabla en la que se
enfrentaban unidades corológicas y táxo-
nes, consignándose la presencia (1) o la
ausencia (O). Dicha tabla fue procesada se-
gún el método de SOKAL & SNEATH para
taxonomía numérica, con lo que se conse-
guía una semimatriz en la que se ofrecía la
«distancia taxonómica» entre cada unidad
corológica. El diagrama escogido para la
representación gráfica de los resultados fue
el de BRAy & CURTIS (ver figura 2).
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FIGURA l.-Unidades corológicas de Andalucía. PROVINCIA LUSO-EXTREMADURENSE.-Sector Mariáni-
co-Mochiquense: Distrito Araceno-Pacense (1), Distrito Andevalellse (2), Distrito Mariallense (3). PROVINCIA
GADITANO-ONUBO-ALGARVIENSE.-Sector Onubense (4). Sector Gaditano: Distrito Gaditallo (5), Distrito
Malacitano costero (6), PROVINCIA BETICA,-Sector Aljíbico (7). Sector Hispalense (8). Sector Rondeño: Dis-
trito Rondense (9), Distrito Bermejense (10), Distrito Alijense (1 1). Sector Malacitano-Almijarense: Distrito Ma-
lacitano-Axarquiense (12), Distrito .·llnll)aro-Ca::ulense (13). Sector Subbético: Distrito Filabro-Bacense (14),
Distrito Seguro-Cazorlense (15), Distrito Granatense (16). Sector Nevadense (]7), Sector Alpujarro-Gadorense
(18). Sector Guadiciano-Bacense (19). PROVINCIA MURCIANO-ALMERIENSE (20).
2zB) Similitud con las regiones proxl-
mas.-Para ello hemos aplicado el «índice
de similitud de Sorensem> a cada una de
las unidades corológicas elegidas, compa-
rándolas con las regiones Macaronésica,
Eurosiberiana y Mediterránea. Este índice
fue creado por SORENSEN (1948) para cal-
cular la similitud entre las comunidades
vegetales. Su cálculo se basa en el desarro-
llo de la siguiente fónnula:
Q=
x+y
donde: z = número de especies comunes
entre las zonas a comparar; x = número de
especies que componen la pteridoflora de
la región X; y = número de especies que
componen la pteridoflora de la región Y.
Los datos obtenidos para nuestro mo-
delo son los reflejados en la tabla 1, los
cuales son expresados en tanto por 100.
ALi. ARA CAZ
I
ALM. RON. SERM. oses.
i 45'04 45'53 34'87 I 36'20 36'20 31'84 27'27
+34'11 31'70 2~'47 25'47 23'37 19'86
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TABLA 1
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